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Созданный 50 лет назад на Белгородчине факультет физической культуры (в 1967 
году - факультет физического воспитания) стал подлинной кузницей специалистов в сфере 
физической культуры и спорта. У его истоков стоял ветеран Великой Отечественной войны 
Пазовников Алексей Александрович. Впоследствии деканами избирались В.Т.Настенко, А.Н. 
Седашов, А.П. Исаев, В.И. Курилова, А.Г. Наметченко, В.А. Савченко, В.В. Сокорев, И.Н. 
Никулин. 
За 50 лет факультет превратился в образовательно-научный, спортивный центр, 
играющий заметную роль в развитии региона. На базе факультета подготовлено более пяти 
тысяч специалистов, работающих в образовательных заведениях, спортивных школах и 
обществах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее 
время факультет осуществляет подготовку по следующим направлениям бакалавриата: 
49.03.01 «Физическая культура»; 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 
«Физическая культура». Выпускники бакалавриата и специалитета могут продолжить 
обучение в магистратуре по следующим направлениям подготовки: 49.04.01 «Физическая 
культура», магистерские программы «Теория физической культуры и технология 
физического воспитания», «Фитнес-технологии», «Спортивная подготовка»; 44.04.01 
«Педагогическое образование», магистерская программа «Педагогические технологии в 
физической культуре»; 49.04.02 Адаптивная физическая культура, магистерская программа 
«Физическая реабилитация». 
Сегодня на дневном и заочном отделениях факультета обучается свыше 800 
студентов, аспирантов и магистрантов. Учебный процесс осуществляют три кафедры: теории 
и методики физической культуры (заведующий кафедрой, к.п.н., доцент 
Л.А.Кадуцкая), спортивных дисциплин (заведующий кафедрой, к.п.н., доцент А.В. 
Воронков), физического воспитания (заведующая кафедрой, к.соц.н., доцент С.В. Гончарук), 
на которых работают высококвалифицированные специалисты, в том числе: 7 докторов наук, 
24 кандидата наук, 5 Заслуженных работников физической культуры. 2 Заслуженных тренера 
России, Мастер спорта России Международного класса, 21 Мастер спорта, 4 Почетных 
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работника высшего профессионального образования России. Всего на факультете работают 
80 штатных преподавателей. 
Для повышения качества подготовки специалистов постоянно улучшается 
материально-техническая база факультета. В 2007 году введён в эксплуатацию Учебно-
спортивный комплекс БелГУ С. Хоркиной, общей площадью 31888 кв.м. В блок-вставке 
между общежитиями №1 и №3 по улице Студенческой в 2017 году открыт зал греко-римской 
борьбы, в котором имеется борцовский ковер, а также современные силовые тренажёры, 
кардио-тренажёры, свободные отягощения (штанги, гантели). 
В 2011-12 учебном году Университет, во многом, благодаря заслугам факультета 
физической культуры, занял 2 место, а в 2012-13 - 1 место в открытом публичном 
Всероссийском смотре-конкурсе образовательных учреждений высшего профессионального 
образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов. В 
2014 году факультет признан лучшей организацией в сфере физической культуры и спорта г. 
Белгорода. 
Факультет гордится своими спортивными достижениями. Среди выпускников и 
студентов 20 Олимпийских чемпионов, призеров и участников Олимпийских игр: Куценко 
Юрий Михайлович, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, серебряный 
призер Олимпийских игр в Москве по легкоатлетическому десятиборью (1980). Выпускник 
факультета 1982г. Никонова (Швед) Евгения Викторовна, заслуженный мастер спорта 
России по баскетболу, бронзовый призер Чемпионата Европы (2005), участница 
Олимпийских игр (1996, 2000). Выпускница факультета 1991г. Ермоленко Юрий 
Анатольевич, заслуженный Мастер спорта России по пулевой стрельбе, Чемпион Мира 
(2002); бронзовый призер Чемпионата Мира в (2002); Чемпион Европы (1995). Серебряный 
и бронзовый призер Чемпионата Европы (1995,1996), участник Олимпийских игр в Атланте 
(1996), многократный Чемпион России. Выпускник факультета 1994г. Бражников Сергей 
Леонидович, мастер спорта России международного класса по боксу, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Атланте (1996 г). Год окончания факультета -1996. Тетюхин Сергей 
Юрьевич, заслуженный мастер спорта России по волейболу, серебряный призер 
Олимпийских игр в Сиднее (2000); бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах (2004); 
бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008); Чемпион Олимпийских игр в Лондоне 
(2012). Выпускник факультета 1996г. Хоркина Светлана Васильевна, заслуженный мастер 
спорта России по спортивной гимнастике, 2-х кратная чемпионка Олимпийских игр в 
Атланте (1996) и Сиднее (2000). Год окончания факультета - 1999. Коруковец Александра 
Петровна, заслуженный мастер спорта России по волейболу, 2-кратный серебряный призер 
Чемпионата России (2000,2002); серебряный призер Олимпийских игр в Афинах (2004). Год 
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окончания факультета - 2002. Кулешов Алексей Владимирович, заслуженный мастер спорта 
по волейболу, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах (2004), бронзовый призер 
Олимпийских игр в Пекине (2008). Год окончания факультета - 2004. Скиба Галина 
Юрьевна, заслуженный мастер спорта России по хоккею, участница зимних Олимпийских 
игр г. в Турине (2006) и в Сочи (2014). Год окончания факультета - 2006. Баранов Сергей 
Андреевич, заслуженный мастер спорта по волейболу, бронзовый призер Олимпийских игр в 
Афинах (2004), победитель Европейской Лиги Чемпионов (2004), неоднократный Чемпион 
России. Год окончания факультета - 2006. Ильиных Дмитрий Сергеевич, заслуженный 
мастер спорта России по волейболу, Чемпион Олимпийских игр в Лондоне (2012), 
победитель Всемирной Универсиады (2009); победитель Мировой Лиги (2011). Год 
окончания факультета - 2010. Мусэрский Дмитрий Александрович, заслуженный мастер 
спорта России по волейболу, Чемпион Олимпийских игр в Лондоне (2012); серебряный 
призер Мировой лиги (2010); Победитель Мировой Лиги (2011); обладатель Кубка Мира 
(2011). Год окончания факультета - 2011. Хамутцких Вадим Анатольевич, заслуженный 
мастер спорта России по волейболу, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах(2004); 
бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине (2008); серебряный призер Олимпийских игр 
в Сиднее (2000). Год окончания факультета - 2011. Нестерова Маргарита Викторовна, 
мастер спорта России международного класса по плаванию, 2-х кратная Чемпионка России 
(2011, 2012), обладатель Кубка России (2011, 2012), 7-ми кратная рекордсменка России 
(2007-2011), участница Олимпийских игр в Лондоне (2012). Год окончания факультета -
2011. Зуева Наталья Владимировна, заслуженный мастер спорта России по художественной 
гимнастике, Чемпион Олимпийских игр в Пекине (2008). 17. Тищенко Евгений, 
заслуженный мастер спорта России по боксу, Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
(2016). Студентами факультета являются Елена Соколова, заслуженный мастер спорта 
России по легкой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне (2012) в 
прыжках в длину и Виталий Дунайцев - бронзовый призер Олимпийских игр по боксу в 
Рио-де-Жанейро (2016). 
Среди выпускников факультета более 30 Чемпионов мира и Европы. Достаточно 
назвать такие имена,как Н. Кутергин (дзюдо), В. Новиков (спортивное ориентирование), 
О.Утенин, О.Кудинова, Е.Чижикова, Е.Чиркова (кикбоксинг), И.Шевцова, О.Даниленко 
(пулевая стрельба). М. Гайно (гандбол), Т.Мамедов (армрестлинг), И.Беляев, С.Сылка 
(гиревой спорт) и другие. 
В настоящее время на факультете обучаются такие титулованные спортсмены, как 
Андрей Кожемякин (пулевая стрельба, Заслуженный мастер спорта) - многократный 
чемпион мира; Максим Черский (армрестлинг, Мастер спорта России международного 
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класса) - трехкратный Чемпион мира; Александр Дорогин (каратэ, Мастер спорта) - чемпион 
мира; Иван Кучменко и Михаил Кулешов (спортивное ориентирование) - победители 
первенства мира; Сергей Лупандин, Павел Чуев (гиревой спорт, Мастера спорта России 
международного класса) - победители Первенства мира и Европы; Екатерина 
Тарасова (художественная гимнастика, Мастер спорта России международного класса) -
победитель Первенства Европы; Сергей Невердинов (тхэквондо, Мастер спорта России) -
победитель Всероссийской универсиады. 
Команды факультета неоднократно являлись победителями общеуниверситетских, 
городских и областных спортивных соревнований. Сборная университета по армрестлингу, 
которой руководят Заслуженный тренер России Никулин И.Н. и Воронков А.В., стала в 2008 
и 2013,2016 году бронзовым призёром Чемпионата России среди студентов, в 2015 году -
победителем, а в 2014 и 2017 годах - серебряным призером этих соревнований. Сборные 
команды университета по волейболу стали победителями Всероссийского финала 
Чемпионата ассоциации спортивных студенческих клубов России, женская команда в 2016 
году, а мужская в 2017 году. Сборная по самбо заняла 1 общекомандное место на 
Всероссийском фестивале студенческого спорта в 2017 году. 
Ученые факультета проводят научные исследования по актуальным проблемам 
физического воспитания и спорта в рамках федеральных и ведомственных целевых 
программам, грантов отечественных фондов. Доктор педагогических наук, профессор 
Владимир Николаевич Ирхин является инициатором и организатором создания сети школ 
здоровья на Белгородчине, научным руководителем (с 2004 года) регионального 
эксперимента по технологии развития здоровьеориентированных педагогических систем 
школ, а с 2014 года - проекта по сетевому взаимодействию школ Белгородской области по 
воспитанию культуры здоровья учащихся. 
Доктор педагогических наук, профессор Федор Иванович Собянин с 2012 года 
является национальным делегатом (официальным представителем) России в Международной 
федерации физического воспитания (FIEP), активным участником Европейских конгрессов 
этой организации с 2009 года, участвует в различных международных проектах. 
Ф.И.Собянин с 2013 года руководит научной школой «Культуролого-акмеологический 
подход в сфере физической культуры» (зарегистрирована 2013 г.). Под научным 
руководством Собянина Ф.И. защищено 14 кандидатских диссертации по специальности 
13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
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При кафедре теории и методики физической культуры работает аспирантура по 
направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт, где лучшие студенты имеют 
возможность продолжить свои научные исследования. 
Для учебных и научно-исследовательских целей в спорткомплексе «Буревестник» 
функционирует «Лаборатория функциональной диагностики», располагающая многими 
приборами и современными методиками исследования организма людей, занимающихся 
физической культурой и спортом. 
В ноябре 2016 года на факультете совместно с Министерством спорта проводилась 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 
проблемы внедрения комплекса ГТО и развития массового спорта», приуроченная к 140-
летию вуза. Со стороны главных организаторов в конференции приняли участие заместитель 
директора Департамента развития физической культуры и массового спорта Министерства 
спорта Российской Федерации В.В. Бабкин, ведущий разработчик Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», профессор МГУ, член 
экспертного совета комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике Государственной Думы Российской Федерации В.А. Уваров, ученые из 25 
регионов России, специалисты из семи стран. 
Учёные факультета поддерживает творческие связи с зарубежными и российскими 
вузами: с факультетом физической культуры Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко, Западно-Казахстанской гуманитарной академией 
(Казахстан, г. Уральск), Университетом охраны окружающей среды в Радоме (Польша, г. 
Радом), Луганским государственным педагогическим университетом (Украина, г. Луганск) и 
др. Кроме того, тесные связи поддерживаются с Союзом Сербии «Яджент» (Сербия, г. 
Темерин) и международной организацией физического воспитания - FIEP (Federation 
Internationale d' Education Physique), международной федерацией армрестлинга. Делегация 
факультета физической культуры ежегодно участвует в международных научно-
практических конференциях, Европейских конгрессах FIEP в Сербии, Испании, Словакии, 
Болгарии, Боснии и Герцеговине, Люксембурге. Преподаватели факультета принимают 
активное участие в инициативах этой всемирной организации, публикуют результаты 
научных исследований в зарубежных сборниках, научных журналах, готовят материалы для 
совместных публикаций с коллегами из разных стран, проводят круглые столы, участвуют в 
международных совещаниях. 
Помимо занятий спортом студенты факультета принимают активное участие в 
различных сферах деятельности. На факультете работают научные кружки, создано 
студенческое научное общество. В 2011 году студентки Коптева А. и Гриднева С. победили 
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во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 
«Инновационные технологии в образовательном процессе» с научным отчетом по теме 
"Анализ эффективности применения иппотерапии при физической реабилитации детей с 
диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП)", аспирант А.А.Коник занял первое место в 
этом же конкурсе по теме: «Технология повышения физической работоспособности 
студентов средствами атлетизма». Аспирант Я.А.Гончарук занял первое место на 
международном конкурсе... 
Целью дальнейшего развития факультета является становление факультета 
физической культуры Педагогического института НИУ «БелГУ» как передового 
регионального, всероссийского и международного учебно-методического, научно-
исследовательского центра в области физической культуры и спорта, осуществляющего 
подготовку высококвалифицированных физкультурно-педагогических и научных кадров, 
способных эффективно решать актуальные проблемы в профессиональной деятельности. 
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